



Îäíèì ç îñíîâíèõ íàïðÿì³â äåðæàâíî¿ ïîë³-
òèêè â ãàëóç³ òóðèçìó º îðãàí³çàö³ÿ òà ðîçâèòîê 
ñèñòåìè íàóêîâîãî çàáåçïå÷åííÿ, ï³äãîòîâêè, 
ïåðåï³äãîòîâêè òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ òó-
ðèñòè÷íèõ êàäð³â [6, ñ. 32]. Îñàêñüêà äåêëàðàö³ÿ 
òèñÿ÷îë³òòÿ â ðîçä³ë³ Ñ — «Òóðèçì òà ³íôîðìàö³é-
í³ òåõíîëîã³¿» — îäíèì ç³ ñòðàòåã³÷íèõ íàïðÿì³â 
ðîçâèòêó òóðèñòè÷íî¿ îñâ³òè âèçíà÷àº âèêîðèñ-
òàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é, çàêëèêàº äåð-
æàâí³ ³íñòèòóö³¿ êðà¿í ñâ³òó íà «ñòèìóëþâàííÿ òà 
ï³äòðèìêó îñâ³òè òà ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè â öà-
ðèí³ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é òà åëåêòðîííîãî 
á³çíåñó äëÿ òóðèñòè÷íèõ îðãàí³çàö³é» [6, ñ. 178].
Òóðèñòè÷íà ãàëóçü øèðîêî â³äêðèòà äëÿ ñâ³òó 
é îðãàí³÷íî ïîâ’ÿçàíà ç³ ñâ³òîì, òîìó ôàõ³âåöü 
òóðèñòè÷íî¿ ãàëóç³ ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè âñ³ì 
âèìîãàì ñó÷àñíî¿ ñâ³òîâî¿ ñï³ëüíîòè ç òèì, ùîá 
ã³äíî ðåïðåçåíòóâàòè ñâîþ êðà¿íó.
Ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èé òóðèçì º äîñèòü 
ñêëàäíèì ñåêòîðîì òóðèñòè÷íî¿ ãàëóç³, ÿêèé 
âêëþ÷àº ìàéæå âñ³ âèäè òóðèñòè÷íèõ ïîñëóã. 
Îêð³ì òîãî, ïðàö³âíèêàì ñôåðè ñïîðòèâíî-îçäî-
ðîâ÷îãî òóðèçìó íåîáõ³äíî ìàòè äîáðó ô³çè÷íó 
ï³äãîòîâêó, âîëîä³òè çíàííÿìè é íàâè÷êàìè 
îðãàí³çàòîðà ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ. Ëüâ³âñüêèé 
äåðæàâíèé ³íñòèòóò ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ïåðøèì ç 
âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè ô³çêóëüòóð-
íîãî ïðîô³ëþ ðîçïî÷àâ ó 2003 ðîö³ ï³äãîòîâêó 
ôàõ³âö³â ç³ ñïåö³àëüíîñò³ «Òóðèçì».
Ìåòîþ ðîáîòè º âèçíà÷åííÿ ì³ñöÿ òà ðîë³ ³í-
ôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ó ôîðìóâàíí³ ïðîôåñ³é-
íèõ çíàíü òà íàâè÷îê ôàõ³âö³â ñïîðòèâíî-îçäî-
ðîâ÷îãî òóðèçìó. Â îñíîâó ìåòîäèêè äîñë³äæåíü 
ïîêëàäåíî ìåòîä êîíòåíò àíàë³çó ñòðóêòóðè òà 
çì³ñòó çíàíü òà âì³íü ùîäî âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â 
³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àëüíèõ äèñ-
öèïë³í áëîêó ïðîôåñ³éíî-îð³ºíòîâàíî¿ ï³äãî-
òîâêè ôàõ³âö³â ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷îãî òóðèçìó 
ó ÂÍÇ ô³çêóëüòóðíîãî ïðîô³ëþ. Ðîáîòà âèêîíó-
ºòüñÿ â ìåæàõ çâåäåíîãî ïëàíó íàóêîâî-äîñë³äíî¿ 
ðîáîòè ó ñôåð³ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó íà 
2001—2005 ðîêè çà òåìîþ 2.1.12.
Ðåçóëüòàòè òà ¿õ îáãîâîðåííÿ. Âèêîðèñòàííÿ 
³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ó ñïîðòèâíî-îçäîðîâ-
÷îìó òóðèçì³ — öå íàãàëüíà íåîáõ³äí³ñòü íà ñó-
÷àñíîìó åòàï³ éîãî ðîçâèòêó. Ïîáóäîâà îñâ³òíüîãî 
ñåðåäîâèùà ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â ñïîðòèâíî-îçäî-
ðîâ÷îãî òóðèçìó òà ÿê³ñíå ³íôîðìàö³éíå çàáåç-
ïå÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ïîâèíí³ îïèðàòèñü 
íà îñòàíí³ äîñÿãíåííÿ ó ãàëóç³ ³íôîðìàö³éíèõ 
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òåõíîëîã³é. Ïðîáëåìè çàñòîñóâàííÿì íîâèõ ³í-
ôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ó òóðèñòè÷í³é îñâ³ò³ 
ùîäàë³ á³ëüøå ïðèâåðòàþòü óâàãó íàóêîâö³â. 
Ñ.Â. Ê³áàëüíèêîâ äîñë³äæóº ìîæëèâîñò³ î÷íî-
äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ç âèêîðèñòàííÿì ²íòåð-
íåò-òåõíîëîã³é [3], Ä.Â. Ñì³ðíîâ çàéìàºòüñÿ ïðî-
áëåìàìè ïîáóäîâè íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â äëÿ äèñ-
öèïë³íè «Ñïîðòèâíèé òóðèçì» [8], Â.Ñ. Êàëüíåé 
âèâ÷àº ³íôîðìàö³éíî-êîìï’þòåðí³ ìåðåæ³ ÿê 
ñïîñ³á ôîðìóâàííÿ òóðèñòè÷íîãî ïðîñòîðó [2], 
À.À. Êîëìàêîâ, Ò.Â. Êóäðÿâöåâà òà À.². Ñåñåë-
ê³í âïðîâàäæóþòü êîðïîðàòèâíó ñèñòåìó äî-
äàòêîâî¿ îñâ³òè ç âèêîðèñòàííÿì ³íôîðìàö³é-
íèõ òåõíîëîã³é [4, 5], À.². Ñåñåëê³í çàéìàºòüñÿ 
ñòðóêòóðîþ òà çì³ñòîì ïðîôåñ³éíî¿ òóðèñòè÷íî¿ 
îñâ³òè [7], Â.². Ãàíîïîëüñêèé âèð³øóº ïðîáëåìè 
òåðì³íîëîã³¿ òóðèñòè÷íî¿ îñâ³òè [1]. Â.Ä. ×åïèê, 
Í.Ò. Ïèðîæåíêî òà Ã.². Çîð³íà îïðàöüîâóþòü ïè-
òàííÿ ñèñòåìè íåïåðåðâíî¿ îñâ³òè â òóðèçì³ [10], 
Â.Í. Òèìîøê³í òà Ì.À. Íîâîñåëîâ ðîçðîáëÿþòü 
êîìï’þòåðí³ òåõíîëîã³¿ îö³íêè çíàíü [9].
Îð³ºíòîâíî îêðåñëèìî îñíîâí³ íàïðÿìè ïðè-
êëàäåííÿ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é äî êëþ÷î-
âèõ íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í áëîêó ïðîôåñ³éíî 
îð³ºíòîâàíî¿ ï³äãîòîâêè: «Òåõíîëîã³¿ òóðèñòè÷-
íî¿ ãàëóç³», «Îðãàí³çàö³¿ òóðèñòè÷íî¿ ãàëóç³», 
«Àêòèâíîãî òóðèçìó», «Ðåêðåàö³¿».
Â ðàìêàõ äèñöèïë³íè «Òåõíîëîã³ÿ òóðèñòè÷-
íî¿ ãàëóç³» âèâ÷àþòüñÿ òåõíîëîã³¿ òóðèñòè÷íî¿ ä³-
ÿëüíîñò³, ðåñòîðàííî¿ ñïðàâè, ãîòåëüíî¿ ñïðàâè. 
Ðîçãëÿíåìî ñêëàä ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ 
äëÿ ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷îãî 
òóðèçìó: öå ²íòåðíåò-òåõíîëîã³¿ åëåêòðîííîãî 
ìàðêåòèíãó, ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ òóðèñòè÷-
íîãî á³çíåñó, ñïåö³àëüíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ 
äëÿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ òà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, 
ì³æíàðîäí³ áàçè äàíèõ, åëåêòðîííà ïîøòà, ì³æ-
íàðîäíèé åëåêòðîííèé îáì³í êîìåðö³éíèìè òà 
ô³íàíñîâèìè äàíèìè, ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ 
äëÿ àâòîìàòèçàö³¿ îô³ñó áóäèíêó â³äïî÷èíêó, ñà-
íàòîð³þ, ñïîðòèâíîãî òàáîðó, òóðèñòè÷íî¿ áàçè, 
ïðîãðàìí³ çàñîáè ïîâ’ÿçàí³ ç³ çäîðîâ’ÿì ëþäèíè, 
áàçè äàíèõ â ñôåð³ òóðèçìó òà ãîñòèííîñò³, àâòî-
ìàòèçîâàí³ ³íôîðìàö³éíî-äîâ³äêîâ³ ñèñòåìè â 
ñôåð³ òóðèçìó òà ãîñòèííîñò³, àâòîìàòèçîâàí³ 
³íôîðìàö³éí³ ñèñòåìè ðåçåðâóâàííÿ òà áðîíþ-
âàííÿ ïîñëóã â ñôåð³ òóðèçìó òà ãîñòèííîñò³, 
áóõãàëòåðñüê³ òà ô³íàíñîâ³ ïðîãðàìè.
Äèñöèïë³íà «Îðãàí³çàö³ÿ òóðèñòè÷íî¿ ãàëó-




ñëóã, ïîñëóã õàð÷óâàííÿ, åêñêóðñ³éíèõ ïîñëóã, 
òóðîïåðåéòèíãó, òðàíñïîðòíèõ òà òóðèñòè÷íèõ 
ïîäîðîæåé. ²íôîðìàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ äëÿ âè-
â÷åííÿ ö³º¿ äèñöèïë³íè ç âèêîðèñòàííÿì ³íôîð-
ìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ìîæíà ïðåäñòàâèòè òàêèì 
ïåðåë³êîì: ²íòåðíåò, ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ 
òóðèñòè÷íîãî á³çíåñó, ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ 
äëÿ àâòîìàòèçàö³¿ îô³ñó, ñïåö³àëüíå ïðîãðàìíå 
çàáåçïå÷åííÿ, ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ äëÿ ïðèéíÿò-
òÿ ð³øåíü, ì³æíàðîäí³ áàçè äàíèõ, áàçè äàíèõ 
â ñôåð³ òóðèçìó òà ãîñòèííîñò³, àâòîìàòèçîâàí³ 
³íôîðìàö³éíî-äîâ³äêîâ³ ñèñòåìè â ñôåð³ òóðèç-
ìó òà ãîñòèííîñò³, àâòîìàòèçîâàí³ ³íôîðìàö³éí³ 
ñèñòåìè ðåçåðâóâàííÿ òà áðîíþâàííÿ ïîñëóã â 
ñôåð³ òóðèçìó òà ãîñòèííîñò³, ñó÷àñí³ çàñîáè 
çâ’ÿçêó, ì³æíàðîäíèé åëåêòðîííèé îáì³í êîìåð-
ö³éíèìè òà ô³íàíñîâèìè äàíèìè, ì³æíàðîäíà 
ì³æáàíê³âñüêà ìåðåæà, ì³æíàðîäí³ ñèñòåìè 
áðîíþâàííÿ, íàïðèêëàä, «Àìàäåóñ», «Worldspan», 
ì³æíàðîäí³ ñèñòåìè ðåçåðâóâàííÿ, ô³íàíñîâ³ òà 
áóõãàëòåðñüê³ ìîäóë³ ïðîãðàì, ïðîãðàìè ïîáóäî-
âè Web-ñòîð³íîê òà Web-âóçë³â.
Äèñöèïë³íà «Àêòèâíèé òóðèçì» âèâ÷àº 
òóðèñòè÷í³ ðåñóðñè Óêðà¿íè, ñàìîä³ÿëüí³ òó-
ðèñòè÷í³ îðãàí³çàö³¿. Òóò íåîáõ³äíèìè ³íôîð-
ìàö³éíèìè òåõíîëîã³ÿìè º: ²íòåðíåò, áàçè 
äàíèõ ñàìîä³ÿëüíèõ òóðèñòè÷íèõ îðãàí³çàö³é, 
çàáåçïå÷åííÿ ïðîñòèìè ïðîãðàìíèìè çàñî-
áàìè ðîáîòè íà êîìï’þòåð³, åëåêòðîíí³ ìàïè, 
Web-ñòîð³íêè òóðèñòè÷íèõ ïîðòàë³â, ïðîãðàìí³ 
çàñîáè, ïîâ’ÿçàí³ ç àíàë³çîì çäîðîâ’ÿ ëþäèíè, 
àâòîìàòèçîâàí³ ñèñòåìè ðåçåðâóâàííÿ òà 
áðîíþâàííÿ òóðèñòè÷íèõ ïîñëóã, àâòîìàòèçîâàí³ 
³íôîðìàö³éíî-äîâ³äêîâ³ ñèñòåìè.
Äèñöèïë³íà «Ðåêðåàö³ÿ» ïåðåäáà÷àº âèâ÷åííÿ 
ðåêðåàö³éíî¿ ãåîãðàô³¿, ðåêðåàö³éíèõ êîìïëåêñ³â òà 
ðåêðåàëîã³¿. Äëÿ ö³º¿ äèñöèïë³íè íåîáõ³äí³: ²íòåðíåò, 
åëåêòðîíí³ ìàïè, ïðîãðàìí³ çàñîáè ïîâ’ÿçàí³ ç³ 
çäîðîâ’ÿì ëþäèíè, àâòîìàòèçîâàí³ ³íôîðìàö³éíî-
äîâ³äêîâ³ ñèñòåìè, ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ 
äëÿ àâòîìàòèçàö³¿ îô³ñó áóäèíêó â³äïî÷èíêó, 
áóõãàëòåðñüê³ òà ô³íàíñîâ³ ïðîãðàìè ³ ³íøå.
Çâ’ÿçîê äèñöèïë³íè «²íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿ 
â òóðèçì³», ÿêà ôîðìóº îñíîâí³ çíàííÿ òà âì³ííÿ 
Дисципліни, що забезпечують професійно орієнтовану підготовку 









































































































































































































































































â îáëàñò³ ³íôîðìàòèçàö³¿ òóðèñòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
ç êëþ÷îâèìè äèñöèïë³íàìè áëîêó ïðîôåñ³éíî-
îð³ºíòîâàíî¿ ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â ñïîðòèâíî-
îçäîðîâ÷îãî òóðèçìó ó ÂÍÇ ô³çêóëüòóðíîãî 
ïðîô³ëþ, ïîäàíî ñõåìîþ.
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